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A szakmai életút alakulásának 
vizsgálata – pályakövetés 
angoltanárként végzettek körében
A pályakövetés, a karrierkövetés, az alumni, az AR 
(alumni-rendszer) és a DPR (diplomások pályakövetési rendszere)
olyan kifejezések, amelyeket minden bizonnyal gyakran fogunk 
hallani a felsőoktatás és – a DPR-t leszámítva – a közoktatásban 
megvalósuló szakképzés viszonylatában is. A pályakövetés 
hazánkban ugyanis az elmúlt egy-másfél évtizedben kap egyre 
erősödő figyelmet, és ez a figyelem a jelenben és a közeljövőben tűnik
akkumulálódni és rendszerszemléletűvé válni. (1)
A szakképzõ intézmények esetében a 2007–2008. tanévben végzetteket érinti elsõízben a pályakövetés (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról: 132. § [5] be-kezdés), a felsõoktatási intézményeknek pedig az elmúlt tanévvel kellett a pálya-
követés rendszerének bevezetését megkezdeniük (2005. évi CXXXIX. törvény a felsõ-
oktatásról: 156. § [2] bekezdés). Az egyik alapvetõ különbség a két rendszer között, hogy
míg a szakképzésben végzetteknek törvényben elõírt kötelességük a pályakövetési rend-
szer számára történõ adatszolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról: 12. §
[6] bekezdés), addig a felsõoktatásban végzettek számára ez önkéntes (2005. évi
CXXXIX. törvény a felsõoktatásról: 34. § [6] bekezdés). Ettõl függetlenül azonban az in-
tézményi DPR-nek mûködnie kell, és biztosítania is kell legalább 15 százalékos
kitöltöttségi arányt (Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007, 11.).
A diplomások pályakövetése nem elõzmények nélkül való. A végzettek körülbelül 5 szá-
zalékáról állnak rendelkezésre adatok, annak ellenére, hogy az intézmények körülbelül két-
ötödében (40 százalékában) végeznek pályakövetést. Egy újabb kontraszt, hogy a pályakö-
vetésnek és az alumni-rendszernek nincs kialakult módszertana, nincs „legjobb gyakorlat”,
de vannak jó kezdeményezések. Sajnos ezek közül is csak keveset ismerhetünk meg, mi-
vel az eredményeket többnyire nem hozzák nyilvánosságra (Kerekes, 2007).
A kiépítendõ intézményi DPR-nek vannak kötelezõ és kiegészítõ elemei is (Oktatási
és Kulturális Minisztérium, 2007, 10–11.), és természetesen az sem kizárt, hogy egyes in-
tézmények más, saját kidolgozású elemekkel bõvítik azt.
Az általánost ez után sem feledve, a tanulmányban a továbbiakban a végzettek egy ré-
sze – konkrétan az angoltanárként végzettek, körében való pálya- és kibocsátóintézmény-
specifikus vizsgálódás kérdésével foglalkozunk – elsõsorban szakirodalmi áttekintésen
alapuló, kontextusteremtõ megközelítésben. Ebben a kontextusban említünk majd elszá-
moltathatóságot, expanziót, felsõoktatás-alakulást és -átalakulást, minõségirányítást,
munkaerõpiaci illeszkedést, pályakövetést és pedeutológiát. Szintén szólunk általában az
angolnyelv-pedagógia helyérõl és helyzetérõl, valamint az angolnyelvtanár-képzés rend-
szerváltás utáni alakulásáról és néhány jellemzõjérõl. Az általános megfontolásokon túl
kibocsátóintézmény-specifikus konkrétumokkal is szolgálunk, amelyek a Pannon Egye-
temre vonatkoznak.
Áttekintésünk a hasonló jellegû, pályakövetõ vagy szakmai fejlõdésképleteket feltáró
vizsgálatok elõsegítéséhez kíván hozzájárulni, ugyanakkor egy, általunk a Pannon Egye-
temen már el is végzett empirikus kutatás alapozó tanulmányát is képezte.
Háttérkoncepciók: pályakövetés, visszacsatolás, minõségbiztosítás, 
elszámoltathatóság
A végzettek követésének, a velük való kapcsolattartásnak gondolatát és mozzanatát jól
ismerhetjük az oktatási szférában az egyik divatszóvá (is) vált minõségbiztosítás szakte-
rületének irodalmából.
A felsõoktatásról szóló, 2006. március elsejéig hatályos 1993. évi LXXX. törvény
ugyan nem, de az új, a 2005. évi CXXXIX. törvény már rendelkezik arról, hogy a felsõ-
oktatási intézményeknek pályakövetést kell végezniük, azaz önkéntes adatszolgáltatási
alapon figyelemmel kell kísérniük a náluk végzettek munkaerõpiaci helyzetét (34. § [6]
bekezdés).
Meglátásunk szerint a szakmaiéletút-kutatás, pályakövetés legalább négyszeres visz-
szacsatolást és egyben értékelési, döntés-elõkészítõ és/vagy tervezési iránymutatást vagy
alapot is ad vagy adhat. A négyszeresség érinti egyrészt a kibocsátó intézményt, másrészt
az ágazati irányítást, harmadrészt a gazdasági vagy a közszférát mint felvevõpiacot, ne-
gyedrészt pedig a kibocsátó intézmények végzetteit. Az elõzõeken túl – ötödrészt – a pá-
lyakövetés és eredményei ugyan alapvetõen nem visszacsatolást, de iránymutatást adhat-
nak a mindenkori hallgatók és a szélesebb nagyközönség számára, ideértve a leendõ hall-
gatókat mint pályaválasztókat is.
A pályakövetés, a visszacsatolás, a döntés-elõkészítés és az értékelés fent említett fo-
galmai mellett és azokhoz kapcsolódóan röviden szólnunk kell az elszámoltathatóságról
is (bõvebben lásd Kozma, 1999, 2004, 62–65.; Vass, 2000). Az elszámoltathatóság a fel-
sõoktatás esetében a képzéssel bármilyen módon kapcsolatban lévõkre, így esetünkben














tóra vonatkozik, és a minõségi és hatékony oktatás iránti felelõsségüket fejezi ki (Leith-
wood, 1999 alapján, idézi Vass, 2000).
Elszámoltatni, elszámolni – a szavak legnemesebb értelmében – márpedig csak úgy le-
het, ha szisztematikus ellenõrzõ, értékelõ és visszacsatoló mechanizmusokat mûködtetünk.
Konkrétan az angoltanárképzés és a minõség témaköre kapcsán White (1998) arról
számol be, hogy bár az oktatási szféra nagy-britanniai és nemzetközi szakirodalmában is
gyakori téma a minõség, mindösszesen két olyan cikket talált, amelyben a minõség té-
májának tárgyalása kifejezetten az angoltanárképzéshez kapcsolódik. Másik aggálya a
minõség (túl)bürokratizálását érinti, amikor is a minõség nem tud más vagy több lenni,
csupán a bürokratikus ellenõrzés fókuszterülete.
Háttértémakörök: felsõoktatás-kutatás, idegennyelvtanár-képzés, pedeutológia
A tételezett kutatás tágabb kontextusához és szûkebb témájához közvetve kapcsolódó
és közvetetten kapcsolható szakirodalomból az alábbiakban tematikusan az idegennyelv-
tanár-képzés, a pedeutológia (pedagóguskutatás) és a felsõoktatás-kutatás témaköreibe
(vagy témaköreibe is) sorolhatóak közül említünk meg néhányat. Végül külön kitérünk a
kibocsátó intézmény pályakövetési törekvéseire.
Idegennyelv-pedagógia, nyelvtanárképzés
Az idegennyelv- és kifejezetten az angolnyelv-pedagógia és -tanárképzés helyzetérõl
és témáiban érthetõen számos írás született. Számunkra azonban elsõsorban a rendszer-
váltás óta megjelentek fontosak (2), tekintettel arra, hogy kibocsátó intézményünkben, a
Pannon Egyetemen 1990 óta folyik angoltanárképzés. A rendszerváltás említése ezzel
összefüggésben azért is fontos, mert a nyelvpolitika, az idegennyelv-oktatás, az idegen-
nyelvtanár-képzés és összességében az idegennyelv-pedagógia magyarországi történeté-
ben a rendszerváltással kutatásunkra nézve (is) említendõ változások történtek.
Így például megszûnt a kötelezõ orosznyelv-oktatás. Ezzel elindult más, úgynevezett
nyugati nyelvek, de elsõsorban az angol és a német nyelv térnyerése. Míg az 1988/1989.
tanévben minden (100 százaléknyi) általános iskolai, körülbelül minden második (kicsit
több, mint 50 százaléknyi) középiskolai és körülbelül minden harmadik (kicsit több, mint
33 százaléknyi) felsõoktatásban tanuló, addig az 1996/1997. tanévben már csak alig min-
den ötvenedik (kevesebb, mint 2 százaléknyi) általános iskolai, középiskolai és felsõok-
tatásban tanuló tanult oroszul (Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, 1988–1996, idé-
zi Enyedi és Medgyes, 1998, 15–16.). Ezzel az orosz nyelvtõl való elfordulással egyrészt
számos orosztanár munkája vált volna vagy vált is feleslegessé, másrészt a jelentkezõ új
igények és trendek, elsõsorban a már említett angol és német tekintetében az ország ta-
nárhiánnyal küzdött. Ezért egyrészt megindult az orosztanárok átképzése, másrészt az
egyetemi ötéves képzésnél két évvel rövidebb képzési idõtartamú és gyakorlatorientált
nyelvtanárképzési programok indultak.
A változások, körülményeik és következményeik tudományos feldolgozása sem 
maradt el.
Így például a különbözõ nyelvtanárképzési formákat és a honi nyelvtanárképzés szer-
kezetét elemzi Bárdos (2001), a már mûködõ, de még alakulóban lévõ nyelvtanárképzés
rendszerszemléletére, jobbítására tesz javaslatot Székely (1994), Poór és Rádai (1999) –
ugyancsak országos szinten – helyzetet elemezve tárnak fel hiányosságokat és láttatnak
új perspektívákat. Major (2003) konkrét hároméves képzési modellt mutat be átfogóan a
képzési célra, a tanítási gyakorlatra és a mentorképzésre fókuszálva, de a tanítóképzõ fõ-
iskolákon megvalósuló idegennyelv-szakos pedagógusképzésrõl (Lipócziné, 1994) is ta-
lálunk rövid bemutatást. Ugyanígy a hároméves németnyelv-tanári képzés tapasztalatai-
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ról (Petneki és Szablyár, 1997) és a hároméves angolnyelv-tanári képzés alkalmazott
nyelvészeti vonatkozásairól (Kurtán, 1995) is tájékozódhatunk.
A nyelvtanárképzés alakulásával kapcsolatosan aggályok is felmerültek-felmerülnek.
Bárdos (2001, 2002a) például az egyszakosodás jelenségét – a hároméves képzési forma
kötelezõ egyszakosságát és az ötéves egyszakosság terjedését – említi, és azt idegennek
tartja a magyar tanárképzési hagyománytól. Elõrelépésnek tekinti viszont az elméleti és
a gyakorlati képzés arányosodását, amelyet – mint írja – „[…] jobb helyeken […] sike-
rült az ötéves tanárképzésbe is átmenekíteni” (Bárdos, 2001, 14.).
A hároméves nyelvtanárképzési programok kapcsán a rendszerváltás után kilenc évvel
Enyedi és Medgyes (1998) arra az általános – akkor még – véleményre hívták fel a fi-
gyelmet, hogy a nyelvtanárhiány megszûné-
sével ezek a gyorsított képzési programok is
meg fognak szûnni (ahogyan ez 2002-ben
valóban meg is történt a 129/2001. kor-
mányrendelet (3) alapján).
Az orosztanárok átképzésével kapcsolat-
ban szintén Enyedi és Medgyes (1998, 20.)
jegyzi meg azt, hogy a résztvevõk közül
„csak kevesen váltak sikeres nyelvtanárrá az
új idegen nyelven”. Olyan tényezõknek tu-
lajdonítják ezt, mint egy új idegen nyelv ta-
nári pálya derekán való elsajátításának
sokkja (Mere, 1997, idézi Enyedi és Med-
gyes, 1998, 20.), az angolnyelv-tanítás orosz
nyelvétõl eltérõ módszertana (Enyedi, 1997,
idézi Enyedi és Medgyes, 1998, 20.) és az át-
képzés melletti teljes munkaidõs munkavég-
zés, ráadásul gyakran éppen az új nyelv
tanáraként. (4)
Nem csak konkrétan a hároméves képzés-
sel, az egyszakosodással, az elmélet és a
gyakorlat ötéves képzésbeli arányával, az
orosztanárok átképzésével, de általában a
nyelvszakok népszerûségével kapcsolatosan
is jelentkeztek aggályok. Mégpedig az, hogy
sokan a nyelvtudás megszerzésének vagy
magas szintre való fejlesztésének lehetõsége
és az ezáltal keletkezõ jobb munkaerõpiaci
kilátások miatt, és nem feltétlenül vagy egy-
általán nem a tanárrá válás céljával jelentkeztek a képzésre (Enyedi és Medgyes, 1998).
Ez természetesen érintette az angoltanárok keresleti-kínálati mérlegét is.
Az angoltanár-képzéssel kapcsolatban újító elképzelések is születtek, például a port-
fólió alkalmazásáról a nyelvpedagógus-képzésben (Majorosi, 2005) vagy a kompetencia-
alapú tanárképzés hazai vonatkozásairól (Kelemen, 2004).
Végül, de nem utolsósorban szólnunk kell az anyaintézet szakmai mûhelyérõl is. Az
idegennyelv-pedagógia definiálására, tudomány-rendszertani és tudományrendszerezés-
tani (5) szempontú megközelítésére (1997, 2001, 2004) és az idegennyelv-pedagógia há-
rom aspektusának (6), a nyelvtanítás-történet (1999, 2005a), a kortárs idegennyelv-tanítás
(2000) és az idegen nyelvi mérés és értékelés (2002b) monografikus tárgyalására vállal-
kozik Bárdos. A három aspektust egészíti ki a nyelvpedagógiai technológia bemutatása














Nem csak konkrétan a három-
éves képzéssel, az egyszakoso-
dással, az elmélet és a gyakorlat
ötéves képzésbeli arányával, az
orosztanárok átképzésével, de
általában a nyelvszakok népsze-
rűségével kapcsolatosan is je-
lentkeztek aggályok. Mégpedig
az, hogy sokan a nyelvtudás
megszerzésének vagy magas
szintre való fejlesztésének lehető-
sége és az ezáltal keletkező jobb
munkaerőpiaci kilátások miatt,
és nem feltétlenül vagy egyálta-
lán nem a tanárrá válás céljá-
val jelentkeztek a képzésre
(Enyedi és Medgyes, 1998). Ez
természetesen érintette az an-
goltanárok keresleti-kínálati
mérlegét is.
tárgyalása (Kurtán, 2001) is. De ide tartozik az angoltanár-jelöltek angoltanári és angol
nyelvi képességének mérésére is fejlesztett és validált tesztrendszer is (Hock, 2003). (7)
Pedagóguskutatás
Tételezett kutatásunk egyértelmûen pedagóguskutatás is. A szakterület néhány olyan
munkájának áttekintését végezzük el az alábbiakban, amelyek módszerükben hasonlóak
a tételezetthez. Néhány olyan munkát is megemlítünk, amelyek pedagógusjelöltek köré-
ben – vagy körükben is – vizsgálódtak.
Kocsis (2003) 353, illetve 323 feldolgozható kérdõívet adó mintán végzett, az interjú
módszerét is alkalmazó kutatásával a Pécsi Tudományegyetemen végzett tanárok, illetve
az akkor ott tanuló tanárjelöltek véleményét vizsgálta a képzésrõl és a pályáról. Hasonló
a közelítésünk, mert adott intézmény tekintetében vizsgálódunk, azonban míg Kocsis ku-
tatása hozzánk viszonyítva általában a (pécsi) tanárképzés, addig a miénk konkrétan a
(veszprémi) angoltanárképzés kapcsán vizsgálódik.
Falus empirikus vizsgálata (Falus és mtsai, 1989) is alkalmazza a kérdõíves módszert
és az interjú módszerét is. A kutatás keretében 3158 kérdõívet töltettek ki és 100 interjút
készítettek Pest megyei pedagógusokkal. Sokaságuk tehát inkább munkavállalás-földraj-
zilag adott, míg nálunk a képzõ intézmény adja a földrajziságot. Vizsgálatukban az okta-
tás tervezésérõl, az oktatás szervezésérõl, a tanulói teljesítmény értékelésérõl, a tanár-di-
ák kapcsolat alakításáról, valamint a pedagógus önmaga általi és külsõ értékelésérõl
gyûjtöttek empirikus adatokat, de az eredményeket az egyes problémakörök elméleti pa-
radigmáinak kontextusába is behelyezik.
Golnhofer és Nahalka (2001) a pedagógusok tudását, hiteit és elképzeléseit tárja elénk
egy százfõs mintán végzett interjús kutatás kapcsán. Vizsgálódásuk a pedagógusok neve-
léssel, tanítással, gyerekekkel és diákokkal, oktatási céllal, tudással, motivációval és mo-
tiválással, differenciálással, oktatási módszerekkel, értékeléssel, valamint iskolaimunka-
tervezéssel kapcsolatos nézeteinek feltárását öleli fel.
A Nagy (1998a) szerkesztette kötet 1200 iskolaigazgató és 2411 pedagógus megkere-
sésével 1996 novembere és 1997 februárja között készült kérdõíves kikérdezés eredmé-
nyeit összegzi kilenc tanulmányban. Elõbb kitér a társadalmi és szakmai mobilitásra, a
tanórai és a tanórán kívüli terhelésre, valamint a továbbképzésben való részvételi hajlan-
dóságra, a keresetre és a vagyoni helyzetre, a tanári életmódra, végül a tanári szakma- és
szerepfelfogásra. Majd szintén külön fejezetekben tárgyalja az oktatott tantárgyak, az in-
tézménytípus és végül az igazgatói státusz mint csoportképzõ szempontok alapján képez-
hetõ pedagógusrétegeket jellemzõ eredményeket.
A kötet elõszavában a szerkesztõ kiemeli, hogy „[…] mindenki […] a maga kedvére
és kíváncsisága által ûzve faggatta az adatokat. Így elõfordul, hogy ugyanazokból az ada-
tokból két szerzõ különbözõ következtetésekre jutott, vagy máshogy értékelte azokat.
[…] Ugyanakkor egy-egy összefüggés több tanulmányban, más és más témákkal kapcso-
latban, egymástól függetlenül is felbukkan.” A tételezett kutatásra nézve is fontos kérdés-
hez érkeztünk ezzel, az értelmezés dinamizmusához, flexibilitásához. Erre kicsit máskép-
pen ugyan, de Babbie (1995, 429–430.) is rámutat, amikor a válaszkategóriák összevo-
násának tárgyalásakor ugyanazon felmérés eredményeit háromféle táblázatban mutatja
be, példáját így zárva: „Most, hogy három különbözõ verzióban látta az adatokat, Ön ta-
lán azt kérdezi: Melyik az igazi? A válasz attól függ, mi a célja az adatelemzésnél és az
értelmezésnél. […] Az adatokban foglalt igazság mindenesetre az, hogy egy bizonyos
százalék »nem tudta«, a többiek véleménye pedig megoszlott úgy, ahogy megoszlott.”
Mindezeket a tételezett kutatásra nézve is érvényesnek fogadhatjuk el.
Salamon és Széphalmi (1988) az 1980-as évek elejének pedagógusai körében végzett
kutatás eredményeit mutatja be a pedagógus és a család, az életkörülmények, a szabad-
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idõ, a pedagóguspályához vezetõ út, a munkahely, a tantestület és iskolavezetés, a tanít-
ványok, a társadalmi-mozgalmi élet, a szakmai jellegû tevékenységek és a szakmai-
tudományos-társadalmi helyzet témái köré gyûjtve. Az ilyen, nem kortárs pedagógusku-
tatásokat és eredményeiket nem csak érdekességként érdemes megismerni, de diakroni-
kus összehasonlításra is lehetõséget adnak.
További – a terjedelmet tekintve a fentieknél rövidebb – beszámolókat is találunk pél-
dául pedagógusok szabadidejérõl és társas kapcsolatairól (Bartha, 1990), a testnevelõ-
tanári pálya és szerep ellentmondásairól (Rókusfalvy, 1987), a tanári pálya választásáról
(Nagy, 1998b), pedagógusok (Falus és Kotschy, 1983) és tanárszakos hallgatók (Falus,
Golnhofer, Kotschy és M. Nádasi, 1983) pedagógusképzésrõl, fõiskolai hallgatóknak a
külsõ iskolai gyakorlatról alkotott véleményérõl (Dudás, 2004) és pedagógusjelöltek pá-
lyaképérõl (Simon és Kovács, 2001a, 2001b).
Felsõoktatás, munkaerõpiac, pályakövetés
Ahogyan az idegennyelv-pedagógia és idegennyelvtanár-képzés szakirodalmának
kutatásreleváns áttekintését is a rendszerváltás említésével kezdtük, itt, a felsõoktatás, az
abban megvalósuló képzés és a munkaerõpiac kapcsolatának tárgyalásakor sem tehetünk
másként.
Tény, hogy a rendszerváltás óta eltelt idõszakban Magyarországon a felsõoktatást ex-
panzió, tömegesedés, alapvetõen a hallgatói létszám növekedése jellemezte. (8) A jelen-
ség dinamizmusát mutatja, hogy ma a hallgatólétszám a rendszerváltás elõttinek valami-
vel több, mint három és félszerese, a diplomát szerzettek létszáma pedig megkétszerezõ-
dött (lásd például Kertesi és Köllõ, 2005).
Tény továbbá, hogy az expanzió és a tömegesedés kapcsán olyan – megítélésünk sze-
rint alapvetõen inkább negatív, semmint pozitív konnotációkkal bíró, akár trendként is lé-
tezõ, a tudástársadalom gondolatának ellentmondó – fogalmakkal is találkozunk mind a
tudományos mind a mindennapi életben, mint a diplomás-túltermelés, a diplomás mun-
kanélküliség vagy a diplomák elértéktelenedése. (9)
Hrubos (2000) viszont a tömegesség három évtizede fennálló paradigmája helyett új
paradigma keresésére szólít fel annak túlhaladottá válása miatt. Windolf (1997, idézi
Hrubos, 2000) alapján vizionálja a felsõoktatás általánossá válását, amikor is a részvéte-
li arány eléri a 75 százalékot. Vámos (2000, 73.) errõl így ír: „[…] minden várható és el-
kerülhetetlen ellentmondás ellenére nincsen más út, mint a felsõoktatás tömegesedésé-
nek, majd általánossá válásának tudomásul vétele, sõt elõsegítése”.
Galasi, Timár és Varga (2001) pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy az iskolázás ki-
terjedésével az eddigieknél fontosabbá válik a képzésbõl a munka világába való átmenet.
Az átmenet idõtartama körülbelül tíz évre tehetõ. Ebben az idõszakban történik meg a
munkaerõpiaci illeszkedés. Fontos tudnunk, hogy a megfelelõ munkaerõpiaci illeszkedés
nem feltétlenül a képzettségnek megfelelõ munkakörben való foglalkoztatottságot jelen-
ti, valamint azt is, hogy a túlképzettség és az alulképzettség nem feltétlenül hátrányos. Az
ilyen értelemben vett rossz munkaerõpiaci illeszkedés a gazdaság és az egyén szempont-
jából akár többlethasznot is jelenthet.
Ezért is fontos, hogy az oktatásban részt vevõk (a) konkrét és akár túlzottan speciali-
zált szakmai, (b) ezek közül és ezeken túl konvertibilis és hosszú távon felhasználható,
valamint (c) a felnõttképzéssel összekapcsolható ismereteket kapjanak (Vámos, 2000).
Ebbõl a szempontból a pedagógiai jellegû foglalkozások jól konvertálhatóak és könnyen
is helyettesíthetõek (Vámos, 1989, 2000).
A fentiekben említettek – de elsõsorban a diplomások munkaerõpiaci helyzetének ala-
kulása – kapcsán és témáiban például Kertesi és Köllõ (2005) az 1995 és 2004 közötti














adatbázisai segítségével. Más vizsgálatok pedig például a végzettek kérdõíves megkér-
dezésén alapulnak (FIDÉV Kutatócsoport, 2001) vagy állásbörzén vizsgálódnak (Szabó,
1998a, 1998b).
A pályakövetés annak ellenére nem mondható általánosnak a magyar felsõoktatásban,
hogy 2003-ban a Felsõoktatási Konferenciák Szövetsége a felsõoktatási intézmények pá-
lyakövetési gyakorlatát vizsgálva megállapította, hogy 2002-ben országosan 15 egye-
temrõl keresték meg a náluk végzetteket. Legkevésbé jellemzõ a bölcsész és a jogi karo-
kon végzettek megkeresése, önálló kari kezdeményezésként pedig nem ismert ilyen jel-
legû kutatás (Országos Felsõoktatási Információs Központ, 2005). Ugyanerrõl számol be
részletesebben Csapóné (2004) a Felsõoktatási Konferenciák Szövetsége titkárának elõ-
adására (Bilik, 2003) hivatkozva. Így a magyarországi pályakövetési gyakorlatra vonat-
kozó megállapítások Csapóné (2004, 74.) összegzésében a következõk voltak: „(1) nem
végeznek ilyen vizsgálatot, (2) végeztek ilyen vizsgálatot, de a kis végzett hallgatói ér-
deklõdés miatt abbahagyták, (3) végeznek ilyen vizsgálatot, de nem egységes elvek sze-
rint, (4) a vizsgálatot általában az egyes karok végzik (nem minden kar), (5) össz-
intézményi felmérést/értékelést nem végeznek. A követési módszerek igen változatosak:
(1) alapvetõ különbségek vannak az intézmények és a kérdezési tematikák között, (2)
van, ahol a stabil munkahelyen levõket kérdezik a munkahelyi körülményekrõl, a mun-
kahely és az iskola, a kérdezett és az iskola megmaradt/újraindult kapcsolatairól, (3) van,
ahol a munkahelyet kérdezik az ott elhelyezkedettekrõl, (4) van, ahol hosszabbtávú, van
ahol rövid távú információkat kérnek, (5) van, ahol csak a szerzett szakmában történõ el-
helyezkedésrõl érdeklõdnek”.
Nem csak a végzettek megkeresése, de a hallgatók körében végzett kutatások is jelen-
tõséggel bírnak. Egy ilyen 2003-ban végzett kérdõíves kutatás (Fábri, 2004) a magyar-
országi egyetemeket tárja fel úgy, ahogyan a hallgatók látják õket. A vizsgálat a bölcsé-
szettudományi, a természettudományi, a mûszaki, az általános orvosi, az agrártudomá-
nyi, a jogtudományi és a közgazdaságtudományi szakterületre terjedt ki ötvenegy egye-
temi kar 4946 hallgatójának megkérdezésével. A Pannon – a felmérés idején még Veszp-
rémi – Egyetemrõl a mûszaki jellegû szakok és a Mezõgazdaság-tudományi Kar került a
mintába, így a Bölcsészettudományi – akkor még Tanárképzõ – Kar hallgatói megítélé-
sérõl és a rangsorokban való elhelyezkedésérõl nem rendelkezhetünk adatokkal.
A kibocsátó intézmény pályakövetési törekvései
A Pannon Egyetem történetében intézményi szinten három esetben készült felmérés a
végzettek megkeresésével. Ebbõl idõrendben a második és a harmadik teljesen intézmé-
nyi kezdeményezés, a legelsõ pedig a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Ku-
tatócsoportjával közösen végzett kutatás.
Az elsõ felmérés 1965 és 1967 között készült az akkor még Veszprémi Vegyipari
Egyetemen. A kutatásról készült egy részletes jelentés (Szesztay, 1967), majd megjelent
egy annál rövidebb változat (Szesztay, 1970) is. A vizsgálat teljes körû volt, felölelte az
egyetemen legelõször végzettektõl a vizsgálat idõpontjáig (az 1953 és 1965 között) vég-
zett vegyészmérnökök teljes sokaságát, az addigi mind a tizenkét évfolyamot. A tizenkét
évfolyamon összesen 1076 vegyészmérnök végzett az egyetemen, feltételezhetõen 963
fõhöz sikerült eljuttatni a kérdõívet, a visszaérkezett kérdõívek száma pedig 738 (a po-
puláció, 1076 fõ 69 százaléka, a megkeresett 963 fõ 77 százaléka) volt. A kutatásról ké-
szült jelentés mintegy természetszerûleg érdekes-izgalmas adalékot is szolgáltat arról a
korról, amikor és arról a környezetrõl, amelyben készült.
A következõ felmérést éppen két évtizeddel késõbb, 1985 és 1987 között végezték
(Farkas, 1990). A vizsgálatba az egyetemen (a) 1952 és 1955, (b) 1962 és 1964 között,
(c) 1972-ben és 1973-ban, (d) 1977-ben és 1978-ban, valamint (e) 1982-ben és 1983-ban
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végzett mérnököket vonták be. A végleges minta nagysága 1420 volt, a kiküldött kérdõ-
ívek kicsit több, mint háromnegyed része (76 százaléka) érkezett vissza.
Újabb két évtizeddel késõbb Leveleki, Albert és Csabina (2006) készített kutatást a
Veszprémi Egyetemen – az új karok és szakok létrejötte miatt már nem csak mérnökként
– végzettek munkaerõpiaci helyzetérõl és az egyetemi képzésrõl. A vizsgálat két teljes
évfolyamot, az 1997-ben és a 2002-ben végzetteket érintette kérdõíves megkérdezés út-
ján, a szakvezetõkkel pedig félig strukturált interjúkat készítettek. A kérdõívek visszaér-
kezési aránya itt is magas, a kiküldött 1526 közül 773 (51 százalék) érkezett vissza. A vá-
laszadók közül 45 fõ angol nyelv és irodalom, 8 fõ angol-kémia, 25 fõ angolnyelv-tanár,
2 fõ angol-teológia és 1 fõ angol-számítástechnika szakon végzett. (10) Ez a tény és az,
hogy a szerzõk a szövegtörzs táblázatain és ábráin túl a mellékletben több, mint másfél-
száz oldalon részletes táblákat közölnek, az érdeklõdõ számára lehetõvé teszi az adatok
másodelemzését az angol szakokon végzettek szempontjából.
Kifejezetten az angol nyelv és irodalom szakon végzettek körében Bankó (2006a,
2006b, 2006c) vizsgálódott.
Néhány módszertani megfontolás
A tételezett kutatás mintegy magától értetõdõ legfõbb vagy kizárólagos empirikus
adatgyûjtési módszere, a kérdõíves módszer jól ismert elsõsorban a társadalomtudomá-
nyos kutatás gyakorlatából (Babbie, 1995). Azzal, hogy a neveléstudományok tudomány-
ága a bölcsészettudományok tudományterületérõl, a sporttudományoktól különváltan,
2004. május 22-i hatállyal átkerült a társadalomtudományok területére (11), elõzõ mon-
datunkban többszörösen is, kutatásunkra nézve is helyesen fogalmaztunk.
Az elõzõ alpontokban hivatkozott empirikus kutatások módszerei között ott találjuk a
kérdõívvel történõ adatgyûjtést. A pedagógiai kutatás ezen módszerét is tárgyalja Falus
(2000), kifejezetten az idegennyelv-pedagógia területén alkalmazott kérdõívek mintegy
kézikönyvében pedig Dörnyei (2003) mellékel azokról egy válogatott listát.
Ugyancsak lényeges módszertani kérdés a longitudinalitás bekapcsolásának kérdése.
Ha a szakmaiéletút-vizsgálat valódi követéses vizsgálattá válik, a pályakövetés – aho-
gyan az elnevezés is sugallja vagy sugallhatja – a keresztmetszeti megközelítéssel nem
elégedhet meg.
Végül, de a legkevésbé sem utolsósorban elengedhetetlenül fontosnak tartjuk az anya-
intézet, a képzésben részt vállaló más tanszékek, valamint az egyetem vezetésével, orszá-
gos kutatás esetén az ágazati irányítással való olyan kölcsönös együttmûködést, amely a
munkát felvállaló számára is segíti az adatok feltárását.
Nemzetközi kitekintés
Nemzetközi kitekintésben a pedagógusképzésre vonatkoztatva elmondható, hogy szá-
mos kibocsátóintézmény-specifikus követéses vizsgálat készült elsõsorban a képzésre
való visszacsatolás céljából, ezek a beszámolók jól hozzáférhetõk, és az egyes intézmé-
nyek közzé is teszik saját modelljeiket. Például a The University of Southern Mississip-
pin az egy és a három éve végzetteket vonják be a vizsgálatba (Rush, 1982, 1983). A vizs-
gálat a végzettek óráinak látogatásából, valamint a végzettek és a végzettek közvetlen fe-
letteseinek kérdõíves megkérdezésébõl áll. A Central Missouri State University-n 1988-
ban hoztak létre egy, a tanárképzést értékelõ bizottságot, amely rendszeresen végez kö-
vetéses vizsgálatokat. Hallgatókat, a tanítási gyakorlatot végzõket, az egy és a két éve
végzetteket, továbbá a végzettek feletteseit (az iskolaigazgatókat) keresik meg kérdõív-
vel, de a tanárképzõ programra jelentkezõk felvételijét is értékelik (Zelazek, Williams,














példát: az Indiana University-n az 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben végzett összesen
1139 egykori hallgatóból 301-gyel sikerült felvenni a kérdõívet (Plucker, Ravert, Sim-
mons és Kohler, 2005). Riley (2004, 119.) kezdõ tanárok körében vizsgálódva pedig még
csak javasolja egyetemén a követéses rendszer kialakítását. Applegate és Lasley (1979)
kis mintán végzett longitudinális vizsgálatot, melyben második éve tanító kezdõ tanáro-
kat kerestek meg egy évvel az elsõ vizsgálat után. Holste és Matthews (1993) az Illinois
University-n 1991-ben végzetteket vonták be a vizsgálatba azzal a céllal, hogy ezzel az
elsõ ilyen vizsgálattal kezdõdõen komplex rendszert építsenek majd ki.
Kevésbé intézmény-specifikusan, a tanárképzés értékelésérõl szól általában Ayers és
Berney (1989), Lindsay (1985) a követéses vizsgálatok gyakorlati-kivitelezési kérdéseit,
de Voss és Hawk (1983) pedig a tanárképzési követéses modelleket tárgyalja.
A pedagógusképzéstõl függetlenül is elmondható azonban, hogy a végzettekkel való
kapcsolattartás, a karrier tervezésének segítése és a pályakövetés az Egyesült Államok-
ban és az Egyesült Királyságban rendelkezik általánosan nagyobb hagyományokkal és
gyakorlattal. A kapcsolattartásra jellemzõ például, hogy alumni-szervezetek mûködnek,
az egyetemi honlapok térképén megtalálható az Alumni link, külön kiadványt, magazint
juttatnak el az öregdiákoknak, a végzetteknek szánt kérdõív pedig on-line elérhetõ.
A gazdaság, a munkaerõpiac és a felsõoktatás kapcsolata is vizsgálatok tárgya. Az
Egyesült Királyságban például Tyers, Connor, Bates, Pollard és Hunt (2005) a végzettek
munkaerõpiaci helyzetét vizsgálta Walesben. Ugyancsak vizsgálták a felsõoktatási intéz-
mények hatását a gazdaságra (CM International, 2006; Universities UK, 2006) és a dip-
loma gazdasági elõnyeit is (Universities UK, 2007).
Zárszó
Egyértelmûen látható, hogy a pályakövetés egyre fontosabbá és a jövõben kurrens té-
mává válik. Fontos azonban, hogy az intézményi DPR mûködtetése túlmutasson a törvé-
nyi elõírás betartásának öncélúságán: értékét az fogja megadni, ha általa valóban menni
fog a világ elébb.
A címben megjelölt posztulátumot, az angoltanárként végzettek pályakövetésének kí-
vánalmát – mint arra a bevezetõ végén már utaltunk – a szerzõ magára vette, és a Pan-
non Egyetemen végzett angoltanárok egy részére vonatkoztatva végig is vitte. Így bízunk
benne, hogy a közeljövõben ugyanitt, az Iskolakultúra hasábjain tehetjük közzé az elvég-




(1) A pályakövetést és a szakmai életút alakulásának
vizsgálatát annyiban nem tartjuk azonosnak egymás-
sal, hogy a pályakövetés szóban mintegy inherensen
érezhetjük a longitudinalitást. Ennek ellenére a tanul-
mányban egymás szinonimájaként használjuk a két
szót, kivéve az utolsó részben, ahol a módszertani
kérdésekrõl szólunk.
(2) Ez és a teljesség igénye ugyanakkor nem zárja ki
azt, hogy a magyarországi angoltanár-képzés
történetének rövid áttekintését elvégezzük, erre azon-
ban jelenlegi munkánkban nem vállalkozunk.
Hivatkozunk viszont Bárdosra (2001), Kardosra,
Kelemenre és Szögire (2000), valamint Kelemenre és
Setényire (1994).
(3) A 129/2001. kormányrendelet 5. paragrafus (2)
bekezdés a) pontja és a 6. paragrafus (2) bekezdése
alapján a 2002/2003. tanévtõl nem indítható új
évfolyam a hároméves nyelvtanári képzési formában,
a képzésben végzettség és szakképzettség pedig
legkésõbb 2006 júliusának végéig szerezhetõ.
(4) A megállapítások kapcsán felmerülhet egy olyan
kutatás gondolata is, amellyel az átképzõ programok-
ban angoltanárként végzetteket keresi fel az érdek-
lõdõ kutató.
(5) A tudományrendszertan és a tudományrendsz-
erezés-tan tudománytani diszciplínák, az elõbbi
meglévõ rendszerekkel, az utóbbi pedig a rendszerek
megalkotásával és annak folyamatával foglalkozik
(Zsolnai, 2005). A pedagógia új rendszerét Zsolnai
(1996) dolgozta ki, amelyben helye van a tantár-
gypedagógiáknak és az alkalmazott pedagógiának is
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